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Jedním z hlavních výzkumných úkolů této práce bylo zjistit, jak je v českých médiích reprezentováno
období, kterému se přezdívá „poslední mediální bitva o Kosovo“.
Analýza rekontextualizace ukázala, že se v českých médiích reprodukuje dominantní srbský
nacionalismus. Skrze přisvojování různých diskursů je srbský nacionalismus legitimizován a
potvrzován. Média reprodukují distinktivní náboženské diskursy z minulosti, dále si pak „propůjčují“
diskurs evropský, diskurs „války proti terorismu“ a diskurs „zločinu“ z mezinárodní veřejné sféry a
zasazují je do současného politického kontextu. Zároveň pracují s tzv. diskursem „novodobé
mnichovské zrady“ a diskursem „česko-srbské vzájemnosti“. Skrze tyto diskursy reprezentují média
Srby jako oběti „ zločinců“ v podobě kosovských Albánců. Nebo též Srby jako oběti spojenců
kosovských Albánců (tedy Srby jako oběti zemí Západu). Tato práce ale zároveň odkrývá, jakými
způsoby jsou naopak srbské nacionalistické praktiky delegitimizovány a dáváno právo na vlastní stát
kosovským Albáncům.
Z toho vyplývá, že v diskursu českého mainstreamového tisku jsou znaku „Kosovo“ přisuzovány takové
významy, které ho na jedné straně činí nepřijatelným, nelegálním, uměle vytvořeným, Evropu
ohrožujícím státem, na druhé straně pak jako naději pro rozvoj této balkánské oblasti, která dlouhodobě
byla v politickém a právním vakuu.
Při užití kvalitativního přístupu (ale i kvantitativního) bylo na první pohled zřejmé, že se distinkce mezi
reprezentacemi Kosova v MF Dnes a Právu projevily.
Rozdíly mezi deníky – ve smyslu zahrnutí či opomenutí daného diskursu – téměř neexistovaly. Lišily se
však v množství textů, které daný jednotlivý diskurs zahrnuly, či naopak opomíjely. A také v
ideologické pozici. Analýza rozkryla, jakými způsoby Právo vyjadřovalo převážně svou kritickou pozici
k nezávislosti samotné, k aktérům zemí Západu a k české vládě. Naopak vyjadřovalo obdiv k Srbsku.
MF Dnes, jak ukázala i kvantitativní část této práce, dávala více prostoru zastáncům nezávislosti Kosova
oproti Právu – a častěji legitimizovala morální právo kosovských Albánců na vlastní stát.
